




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 司 d H s e
同門開岬
発行
一九
八三年
三月二O
日
一九
八三年
三月二
五
日
通巻第十
七号
【非
売品
】
編集兼発行人ーリ
7
向叶日却司刀
彰
株式会社
柏屋
印刷所
旧東
京都新
宿区早稲田鶴
巻町五O六
千電話
二O三
三一
二四
一
，恩
田
発行所
アフ
リカ文
化研究所
山東
京都文京
区白山五
ノ二八
ノニO
〒(
東洋大学内
)
電九
四五
七四九
O
アジア
言苦
